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AL OfDO D E L P ROFE 
La escuela creadora de contextos sanos 
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En todo proceso humano se hace 
necesano tener en cuenta que 
cx1ste un limite entre la realidad y 
la fantasia, el proceso educatiVO no 
es la excepción. Eso lo podemos 
observar cuando el maestrO en su 
mente oene como alumno 1deal 
aquel que se hmita a escuchar, pe-
ro cuando llega a la real1dad se en-
cuentra con alumnos cunosos y 
ansiosos de obtener respuestas. 
la escuela siempre ha sido un es-
paCIO de desarrollo vital para los 
niños en su proceso de crecimien-
to. Este contexto comúnmente lla-
mado segundo hogar, c.s muy po-
sible que gracias a nuestras condi-
ciones soc1ales se haya convertido 
en el único espacio de desarrollo 
no solo de una serie de procesos 
cognitivos. sino sociales y afectivos 
del menor. Por tanto, no se puede 
olVIdar que el ser escuela conteo· 
ga una serte de elementos que van 
más allá de b concepd6n estereo. 
ttpada de la mstituc1ón educativa 
de muros, a donde 
cuenta que en Colomb1a g , p r 
te del problema socral deriva de 
una educactón lena de falenc as y 
triStemente cobr1ada por la doble 
moral que caracteriza a 11uestra 
se llega a adquinr 
un cúmulo de co-
nocimientos, dclan· 
do de lado muchas 
cosas esenciales: 
tampoco se debe 
pasar por alto el 
'Ir, IIU'Itl(l/ e.11 
cultura. De ah1 que 
se haga necesario 
abordar a la escuela 
y todo lo que ella 
imphca en sus d1fe-
Llll l."iladu ¡ms10na/ qu 
le unprtm{' 'llmdu uluv 
un e'iputtu d<·lu ha ... · rentes procesos, 
1mpresdnd -
ble la labor realrza----------· ----------
papel formador de los padres y sus 
responsab1hdades. 
la educacl6n ha sido tomada co. 
mo la tabla de salvac1ón de la so. 
ciedad, y al parecer a los maestros 
se les ha 1mpuesto la responsabili-
dad de empezar a construir en sus 
alumnos. a punta de fórmulas mó-
gJCos. una excelente vida. El hecho 
es paradójico y más si se tienen en 
da por la AlcaJdía Mayor, a uaves 
del IDEP con su programa Vida de 
Maestro. Alli resulta mteresante 
observar la forma como se abor-
da el tema de la salud mental con 
un mteres educativo. 
Hablar de escuela y salud mental 
no indica que esta sea vista como 
algo enfermo, en desequilibrio o 
sea la causante del mtsmo, la ln-
tenclon se d1rige a que la escuela 
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C ONTENIDO 
Huellas de la infancia 
Muchas de las expcnencaas de \JOlencJa y 
malttrato infanul desembocan en la edad 
adulta en probh:ma' compon:.amentales que 
lkj.min una huella indelehlc. 
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Lo e. tético como 
alternativa pedagógica 
A tra\es de la mú\tCll una msutuct6n 
catJ\ a del D1 tnto ba logrado cnpw el mte 
ré' de u:. ha re-
ponado su rc.tlirmat•a6n como con'>trucl\1· 
re" de nul!vns formas de v 1J.1 
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Secciones fijas 
Un día en la vida del profe 
Conocei de pruncrn mano la e udiarud3d de 
uno de muchos docentes del Distnto no 
hace comprender meJor U' vnenctaS, anhe 
1!) , y preocup:u.,one trente 
.1 su n11swn y falenatas que pueda t .. ner 
como l!r humano 
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E:nte ese P g 2 R 
A o do d 1 p ofe 
Sende o de 1 
me mor 18 
sea el 
cr e 6 o o d.. co tex 
tos no q e prop Ct de re-
cursos y erram nru al stema 
social y 1J nteractuantes más 
cercanos (educadores alumnos. 
padres de famiha gles1a ¡untas de 
acc1ón comunal alcaldras ocaJes 
entre otros) para ¡untos constnJ 
espados prop e os para a nova-
Ción el total desarrol o d.eJ nd y¡. 
duo como ser soaal emoaona 
esp1ntual e ntelecwal 
No olv1demos como diCe Lu s 
Carlos Restrepo lo sohtd menta es 
un estado pasional que le mpnme of 
ndMduo un esp rrw de Ucho que no 
peleo con o alegno y lo hoce a tro-
vés de o [tmuro y por mecro de 
ésta que podemos acercarnos a 
los demás y tener a pos b1hdad de 
una meJor caltdad de vrda 
Logro de competencias 
basi as: un reto mae. tro 
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